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ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

7DEOH ඛ⾜◊✲࡛⏝࠸ࡽࢀࡓ⾲᝟่⃭ࡢ୍ぴ

 ࡲࡓ㸪⾲᝟ࡢឤ᝟౯ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ど⥺ࡢ᪉ྥ
ࡢᕪ␗ࡀ㸪௚⪅ࡢ⾲᝟࠿ࡽࡢ᥋㏆ᅇ㑊ഴྥ࡟ཬ
ࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡓ࡜
࠼ࡤ㸪5RHORIVHWDO㸦㸧ࡣ㸪ど⥺ࡢ᪉ྥࡀ
␗࡞ࡿ㸦┤ど㸪㠀┤ど㸧㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࠾ࡼࡧࢿ࢞
ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟౯ࡢ⾲᝟㸦7DEOH㸧࡟ᑐࡍࡿ᥋㏆
ᅇ㑊ഴྥࢆ ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⾲᝟่⃭ࡀ┤
どࡢሙྜࡣ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟౯ࢆ♧ࡍ⾲᝟㸪
㸺
౑⏝䛧䛯่⃭ ᥖ㍕ㄽᩥ➼
ఀ୸ᒸ௚㸦㸧
+HXHUHWDO䠄䠅
0KOEHUJHUHWDO䠄䠅
:LHVHUHWDO䠄䠅
5RHORIVHWDO䠄䠅
6FKPLW]HWDO䠄䠅
ࠞ˩ˁʹᗵˁԛаˁࡥႎᴷᇋ̬˪ާȾȝȤɞوᤧᚐӦɥ᝗ᄉȬɞͅᐐɁ᚜ষҨ༜ɁѿျȾᩜȬɞࠕఖ
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ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟౯ࢆ♧ࡍ⾲᝟ࡢ୧᪉࡟ᑐࡋ࡚㸪
ᅇ㑊ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪㠀┤どࡢ
ሙྜࡣ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟౯ࡢ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚ࡢ
ࡳᅇ㑊ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⾲
᝟่⃭ࡀ┤どࡢሙྜࡣ㸪ឤ᝟౯࡟㛵ࢃࡽࡎᅇ㑊
ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡿ୍᪉㸪㠀┤どࡢሙྜࡣ㸪࣏ࢪ
ࢸ࢕ࣈ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡳ㸪ᅇ㑊ഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽ㸪♫஺୙Ᏻࢆ࿊ࡍࡿ⪅
ࡣ㸪௚⪅࠿ࡽ┤どࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣ㸪⾲᝟ࡀ♧ࡍ
ឤ᝟౯࡟㛵ࢃࡽࡎᅇ㑊ഴྥࢆ♧ࡋ㸪௚⪅ࡢ㠀┤
どࡢ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪⾲᝟ࡀ♧ࡍឤ᝟౯ࡢᙳ㡪
ࢆཷࡅ࡚ᅇ㑊ഴྥࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ

௚⪅ࡢ⾲᝟ࡢࠕฎ⌮㐣⛬ࠖࡢ ᐃ᪉ἲ

 ࡲࡓ㸪௚⪅ࡢ⾲᝟࡟ᑐࡍࡿᅇ㑊⾜ືࡀ⏕㉳ࡍ
ࡿࡲ࡛ࡢࠕฎ⌮㐣⛬ࠖࢆ ᐃࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪
ࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈㄢ㢟㸪⬻Ἴ ᐃ㸪࢔࢖ࢺࣛࢵ
࢟ࣥࢢࡀ࠶ࡿࠋ

㸯ࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈㄢ㢟

 ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚㸪⾲᝟่⃭ࡀ㸪่⃭ࡢධຊ
ẁ㝵ࡢฎ⌮࡛࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿὀពࣂ࢖࢔ࢫ࡟
ཬࡰࡍᙳ㡪ࡶ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋὀពࣂ࢖࢔ࢫࡢ
௦⾲ⓗ࡞ ᐃ᪉ἲࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈ
ㄢ㢟㸦7DEOH㸧ࡀ࠶ࡿࠋࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈㄢ㢟
ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮⏬㠃ୖ࡟ὀどⅬࡀ࿊♧ࡉ
ࢀ㸪ࡑࡢᚋ㸪⏬㠃ࡢᕥྑ࡟ྠ᫬࡟⾲᝟่⃭ࢆ࿊
♧ࡋࡓᚋ㸪ࡑࡢᕥྑ࡝ࡕࡽ࠿࡟ࢻࢵࢺࡀ࿊♧ࡉ
ࢀࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ࡟㸪◊✲ཧຍ⪅ࡣ㸪ࢻࢵࢺ㸦┠
ᶆ่⃭㸧ࡀ࿊♧ࡉࢀࡓሙᡤ࡟ᑐᛂࡍࡿ࣮࢟㸦ᕥ
࣎ࢱࣥ㸪ྑ࣎ࢱࣥ㸧࡟཯ᛂࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⬣ጾ่⃭࡜
ྠࡌഃ࡟ࢻࢵࢺࡀ࠶ࡿሙྜ࡜㸪࡞࠸ሙྜࡢ㸪࢟
࣮ࢆᢲࡍ཯ᛂ᫬㛫ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⾲᝟่⃭
࡟ᑐࡍࡿὀពࣂ࢖࢔ࢫࢆ ᐃࡍࡿࠋ
 ࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈㄢ㢟ࢆ⏝࠸ࡓ⾲᝟ࡢὀពࣂ
࢖࢔ࢫࡢ◊✲࡛ࡣ㸪࠾ࡶ࡟ឤ᝟౯ࡢ␗࡞ࡿ⾲᝟
่⃭࡟ᑐࡍࡿὀពࣂ࢖࢔ࢫࡀ ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪3LVK\DU+DUULV	0HQ]LHV㸦㸧
ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅࡜
ప࠸⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ㸪
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟౯ࢆࡶࡘ┤どࡢ⾲᝟ࢆ┠ᶆ่
⃭࡜ࡋࡓ㸪ࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈㄢ㢟ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅ࡣ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ
⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚㸪ὀពࡀྥࡁࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢప࠸⪅࡛ࡣ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ⾲
᝟࡟ᑐࡋ࡚ὀពࡀྥࡁࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ㸪
่⃭ࡢ࿊♧᫬㛫ࢆ᧯సࡍࡿࡇ࡜࡛㸪┠ᶆ่⃭࿊
♧ᚋ࠿ࡽࡢ⾲᝟่⃭࡟ᑐࡍࡿὀពࣂ࢖࢔ࢫࡢ⥅
᫬ⓗኚ໬ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ఀ୸ᒸ࣭ᯇᮏ࣭ἑ⏣࣭㏆Ụ
࣭ሷ㇂㸦㸧ࡣ㸪⾲᝟่⃭࿊♧࡜┠ᶆ่⃭࿊
♧ࡢ㛫ࡢ᫬㛫ࢆ᧯సࡋࡓࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈㄢ㢟
ࢆ♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅࡜ప࠸⪅࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅ࡣ㸪࣏
ࢪࢸ࢕ࣈ⾲᝟ࡸࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚㸪⾲
᝟่⃭࿊♧࡜┠ᶆ่⃭࿊♧ࡢ㛫㝸ࡀ PV௨
ୗࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚㸪ὀពࣂ࢖࢔ࢫࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪
PV⛬ᗘࡲ࡛ὀពࣂ࢖࢔ࢫࡀᣢ⥆ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣ㸪♫஺୙Ᏻഴྥ
ࡀప࠸⩌࡟࠾࠸࡚ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽ㸪௚⪅ࡢ⾲᝟࡟ᑐࡍࡿ
ὀព࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪♫஺୙Ᏻࢆ࿊ࡍࡿ⪅ࡣ㸪௚⪅
ࡢ⾲᝟ࡢឤ᝟౯ࡀࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ሙྜ࡟࠾࠸࡚㸪
่⃭࡟ὀពࡀྥࡁࡸࡍࡃ㸪่⃭࿊♧࠿ࡽẚ㍑ⓗ
㛗࠸᫬㛫㸪ὀពࣂ࢖࢔ࢫࡀᣢ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋ

㸦㸰㸧⬻Ἴ ᐃ

 ௚⪅ࡢ⾲᝟่⃭ࡢ࿊♧࠿ࡽ㸪᪩࠸ฎ⌮ẁ㝵࡟
࠾ࡅࡿฎ⌮㐣⛬ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ㸪⬻Ἴᣦᶆࢆ⏝
࠸ࡓ◊✲ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ೺ᖖ⩌
ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪௚⪅ࡢ⾲᝟
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
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ࡀ஦㇟㛵㐃㟁఩㸦௨ୗ㸪(53࡜ࡍࡿ㸧࡟ཬࡰࡍ
ᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡿࠋ0KOEHUJHUHW
DO㸦㸧ࡣ㸪⾲᝟ࡢฎ⌮࡟㛵㐃ࡍࡿ (53 ࡜
ࡋ࡚㸪่⃭࿊♧࠿ࡽ  PV ᚋࡢ཯ᛂ࡛࠶ࡾ㸪
⾲᝟࡟ᑐࡍࡿ⮬ືⓗ࡞ὀពฎ⌮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ 3㸦7DEOH 㸧㸪่⃭࿊♧࠿ࡽ⣙
PVᚋࡢᚋ㢌ഃ㢌㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ཯ᛂ࡛࠶ࡾ㸪
⾲᝟࡟ࡼࡗ࡚᝟ືࡀႏ㉳ࡉࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆ♧ࡍ
HDUO\ QHJDWLYH SRWHQWLDO㸦(13㸧㸪่⃭࿊♧࠿
ࡽ⣙  PV ᚋࡢ཯ᛂ࡛࠶ࡾ㸪⾲᝟ࡢ♧ࡍឤ᝟
౯ࡢฎ⌮ࢆ⾜࠺ ODWHSRVLWLYHSRWHQWLDO㸦/33㸧
ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
 ♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅࡜ప࠸⪅࡟࠾ࡅࡿ㸪௚
⪅ࡢ⾲᝟ࡢឤ᝟౯ࡀ (53 ࡟ཬࡰࡍຠᯝࢆ᳨ウ
ࡋࡓ0KOEHUJHUHWDO㸦㸧ࡣ㸪ᜍᛧ㸪ᛣࡾ㸪
႐ࡧ㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ࡞ឤ᝟౯ࢆࡶࡘ┤どࡢ⾲᝟
㸦7DEOH 㸧ࢆ࿊♧ࡋࡓ㝿ࡢ (53ࢆ ᐃࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅ࡣ㸪ࡍ࡭
࡚ࡢ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚㸪⬻ࡢྑ༙⌫࡟࠾ࡅࡿ㧗࠸
3ࡀㄆࡵࡽࢀ㸪⮬ືⓗ࡞ὀពฎ⌮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗
࠸⪅ࡣ㸪ప࠸⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪⬻ࡢྑ༙⌫࡟࠾ࡅ
ࡿ (13 ࡢ཯ᛂࡀᙉࡃࡳࡽࢀ㸪⾲᝟่⃭࡟ᑐࡋ
࡚᝟ືࡀႏ㉳ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽ㸪♫஺୙Ᏻࢆ࿊ࡍࡿ⪅ࡣ㸪♫஺୙Ᏻഴྥ
ࡢప࠸⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪௚⪅ࡢ⾲᝟ࡢ♧ࡍឤ᝟౯
࡟㛵ಀ࡞ࡃ⮬ືⓗ࡟ὀពࢆ♧ࡋ㸪௚⪅ࡢឤ᝟౯
ࢆࡶࡘ⾲᝟ࡢ࿊♧࡟ࡼࡗ࡚᝟ື཯ᛂࡀᘬࡁ㉳ࡇ
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅࡜ప࠸⪅࡟࠾ࡅࡿ㸪⾲
᝟࡟࠾ࡅࡿど⥺ࡢᕪ␗ࡀ (53 ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ
᳨ウࡋࡓ 6FKPLW] 6FKHHO 5LJRQ *URVV 	
%OHFKHUW㸦㸧ࡣ㸪┤ど㸪㠀┤どࡢ⾲᝟่⃭
㸦7DEOH 㸧ࢆ࿊♧ࡋ㸪ࡑࡢ㝿ࡢ (53ࢆ ᐃࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅࡟࠾࠸࡚
ࡢࡳ㸪㠀┤ど࡟ᑐࡋ࡚┤どࡼࡾࡶᙉ࠸ 3 ࡀ
ࡳࡽࢀ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢప࠸⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚⾲᝟
่⃭࡟ᑐࡍࡿᙉ࠸ /33 ࡢ㈿άࡀࡳ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅ࡣ㸪ప࠸⩌࡜ẚ㍑
ࡋ࡚㸪ど⥺ࡢᕪ␗࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪ᙉ࠸ (13 ࡀࡳ
ࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࢆ♧ࡍ⪅
ࡣ㸪่⃭࿊♧࠿ࡽ㛫ࡶ࡞࠸᪩࠸ฎ⌮ẁ㝵࡟࠾࠸
࡚㸪ど⥺ࡢᕪ␗ࢆ༊ูࡋ࡚࠾ࡾ㸪┤ど࡜㠀┤ど
ࡢ୧᪉࡟ᑐࡋ࡚㸪ឤ᝟౯࡟㛵ࡍࡿฎ⌮ࡢಁ㐍ࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸
⪅ࡣ㸪௚⪅ࡢ⾲᝟ࢆ࿊♧ࡋࡓሙྜ㸪ど⥺ࡢᕪ␗
࡟㛵ࡍࡿฎ⌮ࡀ௚⪅ࡢ⾲᝟ࡢ♧ࡍឤ᝟౯ࡢฎ⌮
ࡼࡾࡶ᪩࠸ẁ㝵࡟࠾࠸࡚⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 
㸦㸱㸧࢔࢖ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢ

 ᭱㏆࡟࡞ࡗ࡚㸪่⃭࿊♧ᚋࡢᐇ㝿ࡢど⥺ࡢື
ࡁࢆ㏣㊧ࡋ㸪่ ⃭࡟ᑐࡋ࡚ど⥺ࢆྥࡅࡿ᪩ࡉ㸦ึ
ᅇὀど᫬㛫㸧㸪࠶ࡿᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿὀどࡢ㛗ࡉ㸦ὀ
ど᫬㛫㸧㸪࠶ࡿᑐ㇟ࢆὀどࡍࡿ㢖ᗘ㸦ὀど㢖ᗘ㸧
࡞࡝ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࢔࢖ࢺࣛࢵ࢟
ࣥࢢ㸦7DEOH㸧ࡀ㸪ὀពࡢ ᐃ᪉ἲࡢࡦ࡜ࡘ࡜
ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ␗࡞ࡿឤ᝟౯ࡢ⾲᝟࡟ᑐࡍࡿ㸪ど⥺ࡢືࡁࢆ
࢔࢖ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓ 6WDXJDDUG
	5RVHQEHUJ㸦㸧ࡣ㸪ᛣࡾ㸪႐ࡧ㸪ᝒ ࡋࡳ㸪
ᣄ⤯㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝࡢឤ᝟౯ࢆࡶࡘ┤どࡢ⾲᝟
࡟ᑐࡍࡿ㸪⾲᝟ࢆὀどࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫࡛࠶ࡿึ
ᅇὀど᫬㛫㸪⾲᝟ࢆὀどࡋࡓᅇᩘࡢྜィ࡛࠶ࡿ
ྜィὀどᩘ㸪⾲᝟ࢆὀどࡋࡓ᫬㛫ࡢྜィ࡛࠶ࡿ
ྜィὀど᫬㛫ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪♫஺୙Ᏻ
ࢆ࿊ࡍࡿ⪅ࡣ㸪೺ᖖ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪่⃭࿊♧ᚋ
ࡢึᮇ㸦่⃭࿊♧࠿ࡽ PV⤒㐣ᚋ㸧࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪႐ࡧ⾲᝟࡟ᑐࡍࡿྜィὀどᩘࡀከࡃ㸪่
⃭࿊♧ᚋ୰ᮇ㸦่⃭࿊♧࠿ࡽ V⤒㐣ᚋ㸧࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪ᛣࡾ⾲᝟࡜႐ࡧ⾲᝟࡟ᑐࡍࡿྜィὀど
ᩘࡀከࡃほᐹࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪่⃭࿊♧ᚋࡢᚋᮇ
㸦่⃭࿊♧࠿ࡽ V⤒㐣ᚋ㸧࡛ࡣ㸪♫஺୙Ᏻࢆ
࿊ࡍࡿ⪅ࡣ㸪೺ᖖ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ᝒ ࡋࡳ㸪ᣄ⤯㸪
ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ⾲᝟࡟ᑐࡍࡿྜィὀど᫬㛫ࡀ㛗࠸
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪่⃭࿊
ࠞ˩ˁʹᗵˁԛаˁࡥႎᴷᇋ̬˪ާȾȝȤɞوᤧᚐӦɥ᝗ᄉȬɞͅᐐɁ᚜ষҨ༜ɁѿျȾᩜȬɞࠕఖ
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♧ᚋึᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⾲᝟࡟ᑐࡍ
ࡿὀどᩘࡀከ࠸୍᪉࡛㸪᫬㛫⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟㸪ᛣ
ࡾ⾲᝟ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟౯ࡢ⾲
᝟࡟ᑐࡍࡿྜィὀどᩘࡀቑ࠼࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪⾲᝟่⃭ࡢど⥺ࡢᕪ␗ࡀ㸪ほᐹ⪅ࡢど
⥺ࡢືࡁ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ:LHVHUHWDO
㸦㸧ࡣ㸪♫஺୙Ᏻࡢ㧗㸪୰㸪ప⩌࡟ᑐࡋ࡚㸪
ど⥺ࡀືࡃື⏬㸦7DEOH㸧ࢆ࿊♧ࡋ࡚㸪ࡑࡢ㝿
ࡢど⥺ࡢືࡁࢆ࢔࢖ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࢆ⏝࠸࡚ ᐃ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⾲᝟่⃭ࡢど⥺ࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ
♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅ࡢど⥺ࡢືࡁ࡟ᕪ␗ࡣࡳ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㧗࠸⪅ࡣ㸪௚
⪅࠿ࡽ┤どࡉࢀࡓሙྜ࡟㸪ᚰᢿᩘࡀቑຍࡍࡿࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪♫஺୙Ᏻࡢ㧗࠸⪅ࡣ㸪ࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟౯ࡢ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚ど⥺ࢆྥࡅࡸ
ࡍࡃ㸪௚⪅࠿ࡽࡢ┤どࡢど⥺࡟ᑐࡋ࡚୙Ᏻ཯ᛂ
ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ

௚⪅ࡢ⾲᝟࡟ᑐࡍࡿࠕᅇ㑊⾜ືࠖ࡜
ࠕฎ⌮㐣⛬ࠖࡢᕪ␗

 ඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿ࡜㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ ᐃ᪉ἲ
ࡣ㸪ྠ ࡌ⾲᝟่⃭࡟ᑐࡍࡿฎ⌮㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
␗࡞ࡿ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿฎ⌮㐣⛬ࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦7DEOH㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ␗࡞ࡿ᪉ἲㄽ
ࡢ▱ぢࢆࡩࡲ࠼࡚㸪ど⥺㸪⾲᝟ࡢឤ᝟౯㸪࠾ࡼ
ࡧど⥺ࡢᅇ㑊࡟࠸ࡓࡿฎ⌮㐣⛬ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

7DEOH㸱 ⾲᝟่⃭ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡢ୍ぴ
่⃭࿊♧
᫬㛫 ᣦᶆ ่⃭ ⤖ᯝ ⴭ⪅䠄ᖺ䠅
PV ࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈ ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ㸪
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ⾲᝟
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ⾲᝟㸸PVὀពࡢᣢ⥆
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ⾲᝟㸸PVὀពࡢᣢ⥆
ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ⾲᝟㸸PVὀពࡢᣢ⥆
ఀ୸ᒸ௚㸦㸧
PV 3᣺ᖜ ᜍᛧ㸪ᛣࡾ㸪႐ࡧ㸪
ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ⾲᝟
ឤ᝟౯࡟ࡼࡿᕪ␗ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸
0KOEHUJHUHWDO
䠄䠅
PV 3᣺ᖜ ┤ど㸪㠀┤どࡢ
┠࿘㎶ࡢࡳࡢ෗┿
┤ど࡟ᑐࡋ࡚㸪㠀┤どࡼࡾᙉ࠸㈿ά 6FKPLW]HWDO䠄䠅
PV
࢔࢖ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢ
㸦ึᅇὀどⅬ㸪ྜィὀど
ᩘ㸪ྜィὀど᫬㛫㸧
႐ࡧ㸪ᝒࡋࡳ㸪᎘ᝏ㸪
ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ㸪ᛣࡾ
೺ᖖ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪႐ࡧ⾲᝟࡬ࡢ
ྜィὀどᩘࡀከ࠸
6WDXJDDUG	5RVHQEHUJ
䠄䠅
PV ࢻࢵࢺ࣭ࣉ࣮ࣟࣈ ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ㸪
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ⾲᝟
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ⾲᝟࡟ὀពࡀྥࡁࡸࡍ࠸ 3LVK\DUHWDO䠄䠅
PV⛬ᗘ $$7 ႐ࡧ㸪ᛣࡾ㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ⾲᝟ ႐ࡧ㸪ᛣࡾ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚ᅇ㑊⾜ື +HXHUHWDO䠄䠅
PV⛬ᗘ $$7 ႐ࡧ㸪ᛣࡾ㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ⾲᝟
ど⥺㸦┤ど㸪㠀┤ど㸧
ឤ᝟౯࡟㛵ࢃࡽࡎ┤どࡢ⾲᝟㸪
㠀┤どࡢ႐ࡧ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚ᅇ㑊⾜ື
5RHORIVHWDO䠄䠅
PV
࢔࢖ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢ
㸦ึᅇὀどⅬ㸪ྜィὀど
ᩘ㸪ྜィὀど᫬㛫㸧
႐ࡧ㸪ᝒࡋࡳ㸪᎘ᝏ㸪
ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ㸪ᛣࡾ
೺ᖖ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪႐ࡧ㸪ᛣࡾ⾲᝟
࡬ࡢྜィὀどᩘࡀከ࠸
6WDXJDDUG	5RVHQEHUJ
䠄䠅
PV ࢔࢖ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢ
ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ⾲᝟࡛ど⥺ࢆ
㐓ࡽࡍࡲࡓࡣ┤どࡍࡿ
ே≀ࡢື⏬
೺ᖖ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚⾲᝟࡬ࡢ
ὀど᫬㛫ࡀ㛗࠸
:LHVHUHWDO䠄䠅
PV
࢔࢖ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢ
㸦ึᅇὀどⅬ㸪ྜィὀど
ᩘ㸪ྜィὀど᫬㛫㸧
႐ࡧ㸪ᝒࡋࡳ㸪᎘ᝏ㸪
ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ㸪ᛣࡾ
ᝒࡋࡳ㸪᎘ᝏ㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ⾲᝟
࡬ࡢྜィὀど᫬㛫ࡀ㛗࠸
6WDXJDDUG	5RVHQEHUJ
䠄䠅
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
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 ࡲࡎ㸪ឤ᝟౯࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟ࢆ♧ࡍ⾲᝟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ẚ㍑
ⓗ㛗ࡃ㸪ὀどࡀᣢ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ឤ᝟౯ࡢฎ⌮ࡣ㸪่⃭࿊♧࠿ࡽ㸪᫬
㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓᚋ࡟࠾࠸࡚࡞ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ୍᪉㸪⾲᝟ࡢど⥺࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍ
ࡿ࡜㸪♫஺୙Ᏻࢆ࿊ࡍࡿ⪅ࡣ㸪⾲᝟ࡢឤ᝟౯࡟
㛵ࢃࡽࡎ㸪௚⪅ࡢ┤どࡢど⥺ࢆᅇ㑊ࡍࡿഴྥࡀ
♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢど⥺ࡢ┤ど㸪㠀┤どࡢุ
᩿ࡣ㸪ẚ㍑ⓗ᪩࠸ẁ㝵࡛࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ㸪⬻Ἴ
ᣦᶆࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪♫஺୙Ᏻࢆ࿊ࡍࡿ⪅ࡣ㸪┤
どࡢど⥺࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ឤ᝟౯࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪᪩࠸
ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ᅇ㑊࡟࠸ࡓࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪♫஺୙Ᏻࢆ࿊ࡍࡿ⪅ࡣ㸪
ど⥺ࡢᕪ␗࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿฎ⌮ࣉࣟࢭࢫࢆࡶࡘ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦)LJXUH㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ど⥺ࡀ
┤ど࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪ឤ᝟౯ࡢホ౯
࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪⾲᝟ࡢᅇ㑊࡟࠸ࡓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
୍᪉࡛㸪௚⪅ࡢど⥺ࡀ㠀┤ど࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀ
ࡓሙྜࡣ㸪⾲᝟ࡢឤ᝟౯ࡢホ౯ࢆ௓ࡋ࡚ᅇ㑊࡟
࠸ࡓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪♫஺୙Ᏻࢆ࿊ࡍ
ࡿ⪅ࡣ㸪ࡲࡎ௚⪅ࡢど⥺ࡀ⮬ศ࡟ྥࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪௚⪅࠿ࡽホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
࠿࡜࠸ࡗࡓุ᩿ࢆ⾜࠸㸪⥆࠸࡚௚⪅ࡢ⾲᝟ࡢ♧
ࡍឤ᝟౯ࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡛࠶ࡿ࠿ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡛࠶
ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ศ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡀࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࢆ⾜࠺࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ

)LJXUH ♫஺୙Ᏻ࡟࠾ࡅࡿ⾲᝟ࡢฎ⌮㐣⛬

ࡉ࠸ࡈ࡟

 ᮏㄽ⪃࡛ࡣ㸪♫஺୙Ᏻࢆ࿊ࡍࡿ⪅ࡢ௚⪅ࡢ⾲
᝟࡟ᑐࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆど⥺࡜ឤ᝟౯࡜࠸࠺ほⅬ
࠿ࡽᴫほࡋ㸪♫஺୙Ᏻ࡟࠾ࡅࡿど⥺࡜ឤ᝟౯ࡢ
ฎ⌮㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪௚⪅ࡢ⾲᝟ࡀ♧ࡍឤ᝟౯࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ど⥺ࡼࡾࡶ㐜࠸ẁ㝵࡛ࡢฎ⌮ࡀ⾜ࢃࢀ㸪௚
⪅࠿ࡽࡢど⥺࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ឤ᝟౯ࡢホ౯ࡼࡾࡶ
᪩࠸ẁ㝵࡛ࡢฎ⌮ࡀ⾜ࢃࢀ㸪⬣ጾ่⃭࡜ࡋ࡚ホ
౯ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ㸪┤どࡢど⥺ࡢ⾲᝟
࡟ᑐࡍࡿᅇ㑊⾜ື࡜㸪㠀┤どࡢど⥺࡟ᑐࡍࡿᅇ
㑊⾜ື࡛ࡣ㸪␗࡞ࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪♫஺୙Ᏻ⑕≧࡟ᑐࡍࡿ἞⒪࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪␗࡞ࡿ௓ධࡀ⾜ࢃࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪┤どࡢ⾲᝟ࢆᅇ㑊ࡍࡿሙ
ྜࡣ㸪ど⥺⮬య࡟ᑐࡍࡿ᭚㟢ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ୍᪉
࡛㸪⾲᝟ࡢど⥺ࡀ㠀┤ど࡛࠶ࡿሙྜࡣ㸪ឤ᝟౯
ࡢホ౯࡜࠸ࡗࡓゎ㔘ࡢኚᐜࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᅇ㑊⾜
ືࢆῶᑡࡉࡏࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣ㸪ࡑࡢࡼ
࠺࡞἞⒪ᢏἲࡢຠᯝ᳨ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩

%DURQ&RKHQ6 7KHRU\ RIPLQGDQG
IDFHSURFHVVLQJ+RZGRWKH\LQWHUDFWLQ
GHYHORSPHQWDQGSV\FKRSDWKRORJ\"1HZ
่⃭ࡀධຊࡉࢀ࡚࠿ࡽࡢ⤒㐣᫬㛫
┤ど
㠀┤ど ⾲᝟ࡢゎ㔘 ᅇ㑊⾜ື
ᅇ㑊⾜ື
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<RUN:LOH\
&ODUN'0	:HOOV$ $ FRJQLWLYH
PRGHO RI VRFLDO SKRELD ,Q 5 *
+HLPEHUJ05/LHERZLW]'$+RSH
	 ) 5 6FKQHLHU (GV 6RFLDO SKRELD
'LDJQRVLV DVVHVVPHQW DQG WUHDWPHQW
1HZ<RUN*XLOJRUG3UHVVSS 
)R[(0DWKHZV$&DOGHU$-	<LHQG-
 $Q[LHW\ DQG VHQVLWLYLW\ WR JD]H
GLUHFWLRQLQHPRWLRQDOO\H[SUHVVLYHIDFHV
(PRWLRQ
*LOERD6FKHFKWPDQ()RD(%	$PLU1
 $WWHQWLRQDO ELDVHV IRU IDFLDO
H[SUHVVLRQ LQ VRFLDO SKRELD 7KH
IDFHLQWKHFURZG SDUDGLJP &RJQLWLRQ
DQG(PRWLRQ
*UHLVW - +  7KH GLDJQRVLV RI VRFLDO
SKRELD -RXUQDO RI &OLQLFDO 3V\FKLDWU\

+HXHU.5LQFN0	%HFNHU(6 
$YRLGDQFHRIHPRWLRQDOIDFLDOH[SUHVVLRQV
LQ VRFLDO DQ[LHW\ 7KH $SSURDFK ̽
$YRLGDQFH 7DVN %HKDYLRXU 5HVHDUFK
DQG7KHUDS\
ఀ୸ᒸಇ⚽࣭ᯇᮏ ᆂ࣭ἑ⏣ᬕᙪ࣭㏆Ụᨻ㞝࣭
ሷ㇂ ஽㸬㸦㸧♫஺୙Ᏻഴྥࡢ㐪࠸ࡀ
㢦่⃭࡟ࡼࡿどぬⓗ᳨ฟಁ㐍࡟୚࠼ࡿᙳ
㡪㸬ಙᏛᢏሗ㸪㸪㸬
   㸦,PDUXRND70DWVXPRWR.6DZDGD
+ 2KPL 0 	 6KLRWDQL 7 
)DFLDO H[SUHVVLRQ IDFLOLWDWHV YLVXDO
GHWHFWLRQ$QHIIHFWRIVRFLDODQ[LHW\
㸧
0KOEHUJHU$:LHVHU0-+HUUPDQQ0
- :H\HUV 3 7U|JHU & 	 3DXOL 3
 (DUO\ FRUWLFDO SURFHVVLQJ RI
QDWXUDO DQG DUWLILFLDO HPRWLRQDO IDFHV
GLIIHUV EHWZHHQ ORZHU DQG KLJKHU
VRFLDOO\ DQ[LRXV SHUVRQV -RXUQDO RI
1HXUDO7UDQVPLVVLRQ
3LVK\DU 5 +DUULV /0	0HQ]LHV 5 *
 $WWHQWLRQDO ELDV IRU ZRUGV DQG
IDFHVLQVRFLDODQ[LHW\$Q[LHW\6WUHVV	
&RSLQJ
5DSHH 5 0 	 +HLPEHUJ 5 *  $
FRJQLWLYHEHKDYLRUDOPRGHORIDQ[LHW\LQ
VRFLDO SKRELD %HKDYLRXU 5HVHDUFK DQG
7KHUDS\
5LFKDUGV $ )UHQFK & & &DOGHU $ -
:HEE%)R[5	<RXQJ$:
$Q[LHW\ UHODWHG ELDV LQ WKH
FODVVLILFDWLRQ RI HPRWLRQDOO\ DPELJXRXV
IDFLDOH[SUHVVLRQV(PRWLRQ
5RHORIV.3XWPDQ36FKRXWHQ6/DQJH
:9ROPDQ,	5LQFN0*D]H
GLUHFWLRQGLIIHUHQWLDOO\DIIHFWVDYRLGDQFH
WHQGHQFLHV WRKDSS\DQGDQJU\ IDFHV LQ
VRFLDOO\ DQ[LRXV LQGLYLGXDOV %HKDYLRXU
5HVHDUFKDQG7KHUDS\̽
6FKPLW]-6FKHHO&15LJRQ$*URVV-
-	%OHFKHUW-<RXGRQ·WOLNH
PH  GR \RXߗ"(QKDQFHG(53 UHVSRQVHV
WR DYHUWHG H\H JD]H LQ VRFLDO DQ[LHW\
%LRORJLFDO3V\FKRORJ\ 
6WDXJDDUG65	5RVHQEHUJ1. 
3URFHVVLQJ RI HPRWLRQDO IDFHV LQ VRFLDO
SKRELD0HQWDO,OOQHVV
:LHVHU 0 - 3DXOL 3 $OSHUV * : 	
0XKOEHUJHU $  ,V H\H WR H\H
FRQWDFW UHDOO\ WKUHDWHQLQJ DQG DYRLGHG
LQ VRFLDO DQ[LHW\" $Q H\HWUDFNLQJ DQG
SV\FKRSK\VLRORJLFDO VWXG\ -RXUQDO RI
$Q[LHW\'LVRUGHUV
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
$UHYLHZRISURFHVVLQJRIIDFLDOVWLPXOLHOLFLWLQJ 
DYRLGDQFHEHKDYLRULQVRFLDOO\DQ[LRXVLQGLYLGXDOV

$\XPL<$0$6+,7$ 7RPR\D6$72 -XQ6(16$., 
DQG+LURQRUL6+,0$'$

$IILOLDWLRQ*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\-DSDQ
)DFXOW\RI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\-DSDQ


$EVWUDFW

6RFLDOO\ DQ[LRXV LQGLYLGXDOV IHDU DQG DYRLG VFHQDULRV LQ ZKLFK WKH\ FRXOG EH
HYDOXDWHG E\ RWKHUV $PRQJVW WKH VRFLDO VWLPXOL WKDW OHDG VRFLDOO\ DQ[LRXV
LQGLYLGXDOV WR HQJDJH LQ DYRLGDQFH EHKDYLRU DUH IDFLDO VWLPXOLZKLFK KDYH EHHQ
IRXQG WR EH RQH RI WKH GLVFULPLQDWLQJ VWLPXOL IHDUHG E\ WKHP )DFLDO VWLPXOL
FRPSULVHWZRFRPSRQHQWVJD]HEHKDYLRUDQGHPRWLRQDOFRQWHQW&XUUHQWUHVHDUFK
LV FKDUDFWHUL]HG E\ WKH ODFN RI LQWHJUDWLRQ RI WKHVH FRPSRQHQWV WKRXJK ZLWK
LQGHSHQGHQWVWXGLHVEHLQJDYDLODEOHRQJD]HEHKDYLRUDQGHPRWLRQDOSURFHVVLQJ
7KHFXUUHQWVWXG\LVFRQVHTXHQWO\GLUHFWHGDWUHYLHZLQJWKHUHVXOWVRISUHYLRXV
VWXGLHV H[DPLQLQJ WKH HIIHFWV RI HPRWLRQDO DQG JD]H GLUHFWLRQ SURFHVVLQJ RQ
DYRLGDQFH WHQGHQFLHV DQG LQYHVWLJDWLQJ WKH GLIIHUHQW SURFHVVHV LQYROYHG LQ JD]H
GLUHFWLRQ DQG IDFLDO H[SUHVVLRQ HOLFLWLQJ DYRLGDQFH EHKDYLRU 3UHYLRXV UHVHDUFK
LQGLFDWHVWKDWLUUHVSHFWLYHRIWKHHPRWLRQDOYDOHQFHRIIDFLDOH[SUHVVLRQDGLUHFWH\H
JD]HGLUHFWLRQWHQGVWRHOLFLWDYRLGDQFHEHKDYLRU5HVHDUFKUHVXOWVIXUWKHUVXJJHVW
WKDW DYHUWHG JD]H DOVR WHQGV WR HOLFLW DYRLGDQFH EHKDYLRU LQ WKLV LQVWDQFH DV D
UHVXOWRIFRJQLWLYHSURFHVVHVDQGWKHHYDOXDWLRQRIHPRWLRQ

.H\ZRUGVVRFLDODQ[LHW\IDFLDOH[SUHVVLRQYDOHQFHRIIDFLDOH[SUHVVLRQJD]H



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